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INTRODUCCION 
Al realizar el presente trabajo tuve en cuenta la importancia de convertir a 
los estudiantes de 4° A, básica primaria de la Escuela Rural de Berrugas 
del Municipio de San Onofre departamento de Sucre, en protagonista 
activo del proceso de aprendizaje teniendo en cuenta del empleo 
adecuado de recursos comunicativos, como los mensajes literarios, la 
correspondencia, el dibujo y la gestualidad. 
Al iniciar el proceso investigativo, los estudiantes presentaron un 
desinterés por la lectura de diferentes textos, a raíz de la problemática 
presentada, empecé a concientizarlos, para que valoraran las diversas 
situaciones comunicativas, dándole la oportunidad de desarrollar 
actividades intelectivas para superar la situación presentada. 
Para esto realicé un plan de actividades, pensando motivar a los 
estudiantes para la lectura voluntaria de diversos textos, encaminándolo 
a esa habilidad, para así en un futuro sean personas constantes en la 
creación de ideas. 
En este proyecto quiero priorizar al niño dándole ejemplo en el hábito de 
la lectura para que pueda salir adelante y así llegar a ser un buen lector. 
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1. HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es VERENA ROMERO SANTOS. Nací en San Onofre el día 
6 de diciembre de 1.9701 mis primeros estudios los realicé en la Escuela 
ANTONIA SANTO de la ciudad de Cartagena, el comienzo de mi 
secundaria la inicié en el Colegio EL ESAMERICA de esta misma ciudad, 
luego por dificultades económicas regresé a San Onofre donde terminé 
toda mi secundaria en el Colegio Departamental Santa Clara, 
Departamento de Sucre. 
Quise seguir una carrera pero la situación económica de mi familia no 
me lo permitía, luego en el año 1.994 se me presentó la oportunidad de 
ingresar al Magisterio, en la Escuela Rural del Polo del Municipio de San 
Onofre. Cuando llegué a la institución, ésta constaba con un docente y la 
directora, aquí se trabajaba con la metodología de Escuela Nueva, los 
cursos que estaban bajo mi responsabilidad eran 4° y 5°, en realidad 
nunca había tenido experiencia como maestra. 
Pero gracias a la directora Caí-tina Bello, la cual me apoyó y colaboró al 
máximo haciendo mi labor más fácil y bastante buena, en el mes de mayo 
del mismo año se me presenta otra de las grandes oportunidades validar 
la pedagogía la cual comencé y terminé con mucho entusiasmo, y 
terminando esta etapa, la Universidad del Magdalena me abre las 
puertas para por fin ver los sueños de mis padre y míos convertidos en 
realidad. Luego para el mismo año de 1997 fui trasladada para la 
Escuela Rural de Berrugas, que en realidad me dió mucha nostalgia 
dejar la escuela en la que inicié, pero esa comunidad era demasiado 
pequeña y sobraban docentes, fue un cambio brusco, pero gracias a 
Dios con mi voluntad y mis ganas de trabajar logré salir adelante con el 
curso que estuvo a mi cargo. 
En la actualidad estoy muy contenta porque gracias a todos esos 
obstáculos que se me han presentado durante mi labor. No desfallecí y 
por el contrario he salido adelante en mi profesionalización puesto que ya 
veo realizado mis sueños. 
Pienso que todo lo que he logrado en estos últimos años es gracias a la 
Universidad del Magdalena. Ser maestro no es tarea fácil pero las 
ganas de salir y sacar adelante el progreso de la comunidad, la hace que 
sea algo maravilloso. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Se crea la necesidad de incrementar el interés por la lectura en la 
escuela a los niños de 4to. A a través de estrategias metodológicas 
como: 
Comprensión Lectora. 
Análisis de textos. 
Creación de cuentos. 
Análisis de párrafos de diferentes textos. 
Una de las dificultades encontradas en los niños para aumentar el 
interés, es el nivel socio económico y cultural bajo de toda la región. 
Escasés de recursos didáctico que le dificulta al educando un mejor 
desarrollo intelectual donde le permite esa capacidad crítica y analítica 
para afrontar los problemas cotidianos. 
3. JUSTIFICACIÓN 
Es de suma importancia para la Institución preocuparse por el desinterés 
que muestran los estudiantes de 4° A, hacia la lectura, ya que si no se le 
tiene en cuenta para solucionarlo, las incidencias serán mayores, 
empeorándose la situación a través del tiempo no progresando en el 
proceso de aprendizaje, debido a que la lectura es la base para obtener 
estudiantes creativos, activos, detallistas en su aprendizaje, capaces de 
fijarse metas, por ende es beneficio para todos, que los niños tomen 
interés por leer puesto que asi adquieren conocimientos logrando que 
sean sensibles ante la circunstancia que se les presente, haciéndolos 
capaces, que se respeten y valoren como persona dándole importancia a 
los valores humanos, sociales y cívicos. 
En nuestra Institución he priorizado este problema ya que en años 
anteriores ha venido repercutiendo siendo preocupación, no sólo de los 
maestros, de la Asignatura de Castellana, sino, de las otras áreas, 
trayendo como consecuencia el bajo rendimiento de las demás 
asignaturas, por la poca comprensión lectora. 
Por lo tanto hay que sensibilizar a los estudiantes mediante la lectura, 
creando en ellos ese hábito, teniendo en cuenta que a través de ella se 
adquieren ideas y pensamientos que lo ayudaran a materializarlos, 
llegando a mejorar la situación social y el progreso de su comunidad. 
4. REFLEXIÓN TEÓRICA 
Bien sabemos que la lectura es ente fundamental en la vida de todo ser 
humano, le sirve para su buen desarrollo social, cultural, personal y 
profesional. 
El hombre día a día necesita relacionarse con todo lo que está a su 
alrededor lo que lo ha llevado a que su expresión mejore, para esto no 
hay mejor técnica que tener una lectura constante de textos variados. 
La lectura debe realizarse de una forma comprensiva y analítica para 
esto es necesario que toda persona ponga interés, sea expontáneo y 
muy responsable. 
"Nietzch dice que requiere un lector que separe por completo de lo que 
se comprende ahora como "hombre moderno". Este es el hombre que 
está de afán que quiere rapidamente asimilar, por el contrario hay obras 
que requieren de lectores que tengan carácter de vaca que sean 
capaces de rumiar de estar tranquilo. También dice que existe la ilusión 
cuando todavía no se ha interpretado". 1 
1. JURADO, Favio, BUSTAMANTE, Guillermo. Proceso de la lectura. 
Edit. Magisterio 1.995. Pág. 14. 
Según Nietzsch, leer debe ser una ilusión y deseo constante aunque no 
se interprete todo el texto, pero que permita que éste lo afecte en su ser 
mismo que se deje encantar por el gusto de la aventura de leer. 
El modelo interactivo de lectura, según el enfoque semántico 
comunicativo, constituyen un esfuerzo por integrar no las concepciones 
más recientes de la hngüistica en la labor que realiza el docente en el 
aula de clase. Aplica la ciencia del lenguaje y no sólo utilizar textos 
escolares o conocer estrategias didácticas basadas en técnicas de 
enseñanza. 
"Se parte del modelo interactivo aplicada a la lectura porque se considera 
que esto constituye el eje alrededor del cual se pueden integrar no sólo 
los conocimientos hngüisticos sino además las habilidades 
comunicativas".2 
Este enfoque nos dice que es fundamental la labor del docente en el 
proceso lector teniendo en cuenta que este no se aferre sólo a la técnica 
de como enseñar ni de las técnicas que utilizan los libros, sino que él 
debe ser innovador de nuevas técnicas y actividades que conyuven al 
buen desarrollo de esta interesante actividad. 
Daniel Cassiany dice, la lectura se muestra como la única forma viable 
del aprendizaje. 
2. iBID, Pág. 57 
IR 
Si bien podemos recordar , uno de los postulados de Daniel Cassiany, 
donde nos dice que la lectura se muestra como la única forma viable del 
aprendizaje, de aquí que debemos motivar al niño hacia la lectura para 
hacerle más fácil su asimilación y desenvolvimiento en las distintas áreas 
del saber. 
"Indudablemente para una buena lectura debe existir un buen manejo 
técnico, entendiendo como la habilidad para manipular el material que se 
presenta ante los ojos del lector, pero esa habilidad no es mecánica y no 
se incrementa por la simple repetición sino por la continua habilidad 
lectora, donde se puede leer a diario toda la vida".3 
Para que la lectura sea eficaz la parte mecánica se debe olvidar por 
completo, porque ésta aunque se deba efectuar, a diario, algunas veces 
el lector se enfrasca comenzándose a entorpecer el proceso lector, no 
sólo en la parte literaria sino también en la fantasía, confusión y del 
aburrimiento absolúto. 
"Para que la lectura sea provechosa es necesario desacralizarla la 
lectura hay que pensarla en relación con lo que se lee, con la calidad de 
las obras leídas. La lectura no es por si misma buena ni una actividad 
santificadora puede ser incluso un medio de alienación más". 4 
IBID, Pág. 57 
IBID. Pág. 82 
Según lo anterior es fundamental tener en cuenta que para que la lectura 
sea de buen provecho, es necesario que para cada texto en el que el 
lector se incline debe llevar un interés propio, ya que algunas veces la 
lectura, puede convertirse en alienación y esto psicológicamente tiene 
una gran afición desmedida por la lectura haciendo parte del factor 
neurótico conduciéndolo irremediablemente al fracaso. 
"Es preciso ligar la actividad intelectual que implica el proceso de leer con 
el deseo, con una actividad que nos agota en la repetición con el goce 
de descubrir lo misterioso y enigmático" 5. 
Lo anterior explica que todo lector debe sentir un deseo por leer y no una 
obseción. Que este deseo sea el de descubrir en la lectura el interés 
hacia ésta como gozo de los sentidos latentes y su imaginación. 
"Para alcanzar los objetivos de la lectura es necesario dominar ciertos 
números de grupos de hábitos entre ellos tenemos. El hábito para la 
mecánica de la lectura esto incluye comprender las palabras, 
reconocerlas, formar grupos y familias, de palabras, vocabularios 
entorno a una ideas, pausas debidas, pronunciación y entonación 
correcta. Otro hábito apto para información, saber manejar el diccionario, 
índice, catálogo, incluye la interiorización de los datos obtenidos, 
clasificarlos y utilizarlos en el momento adecuado y en la actividad 
apropiada" 6. 
IBID, Pág. 83 
!BID, Pág. 86 
Por otra parte no se puede olvidar que las habilidades o destrezas que 
proporciona la lectura son las que permiten poner lo aprendido al servicio 
de una mayor visión y por consiguiente darán recursos favorables para la 
auto-educación. 
Es fundamental tener en cuenta que la lectura es una herramienta cultural 
que permite la autosuperacíón del niño y del hombre en su nivel de 
dignidad y en la época en que vive, el no leer lo aisla del medio, de la 
comunidad, de la ciencia, el arte, la literatura y la tecnología. 
"En la lectura no se tratarla pues de buscar una verdad para legitimarla 
sino de buscar en el texto, entre los indicios que este proporciona, la 
formulación de conjeturas, que quiere decir, aportar hipotéticamente. 
Esto quiere decir también que en el texto redunda los elementos no 
dichos, los silencios, los intersticios y efectos simbólicos múltiples" 7. 
Es claro entender que la lectura no se realiza sólo para buscar una 
verdad sino para alcanzar habilidad de proporcionar ideas y dar 
respuestas a preguntas. 
"Se lee desde el deseo. Cada cual proyecta en un texto lo que el mundo 
ha hecho de él; por eso lo que desvela a algunos duerme a otros. No 
leer es índice de una inhibición del "Instinto" de saber; es una dificultad 
producida por represión, pero introyectada, consentida para transferir 
energía sexual a ese objeto y que impide ver la lectura como un lugar de 
descubrimiento. A su vez la adicción a la lectura puede ser índice de 
7 !BID, Pág. 76 
cuya repetición la lectura misma puede agotarse". 8 
"Entendido lo anterior, que la lectura debe realizarse como un deseo, al 
igual que aquellas cosas que más nos gusta hacer, cada lector le da 
significado al texto que elige y descubre en él sus anhelos, sus sueños 
claro está que algunas veces ese deseo se convierte en adicción y de 
esta forma se desvía por completo el objetivo de la lectura no es fácil ni 
difícil, sino más bien compleja, "No se trata de sustancias, sino de 
relaciones". Llamamos fácil a lo conocido, a lo que inspira confianza a lo 
que evita un gusto juzgado como innecesario. Lo demás nos parece 
"oscuro", pero, si nada vemos, no implica que nada haya". 9. 
La lectura sólo es importante para aquel lector que le dedica tiempo que 
ve en ella algo con lo que se puede relacionar fácilmente encontrando 
extractos que le sirvan para relacionárse consigo mismo con el texto y 
con las demás. 
La variación de textos y la lectura de ellos influye par la búsqueda variada 
de significación y dar respuestas a incognitas que tal vez aquellas 
personas de poca lectura no lo pueden lograr. Claro está también hay 
que entender que algunos textos traen lecturas tan complejas que es 
imposible que el autor y el lector tengan una competencia en cada nivel 
de código. La lectura ideal es aquella búsqueda de la coincidencia entre 
lo que transmite el autor y lo que el lector comprende, para esto el lector 
debe profundizar en todo los niveles del texto, lo simbólico e imaginario. 
IBID, Pág. 132, 133 
1BID, Pág. 135 
5. HIPÓTESIS 
Si se realizaran actividades en las cuales la lectura fuese el centro 
fundamental de éstas, formaremos niños con vocaciones lectoras, 
elevándose el proceso de aprendizaje. 
Manejando las estrategias adecuadas como: Análisis de textos leídos, 
comprensión lectora, talleres de lecturas, concursos de cuentos y otras, 
lograremos que los estudiantes se motiven a la lectura, alcanzando un 
promedio elevado de niños con inclinaciones a éstas y aun más con 
espíritu creador. 
6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Concientizar y motivar a los estudiantes para que se interesen por la 
lectura, a través de las distintas actividades, dándole a conocer la 
importancia de ésta en las diferentes etapas de la vida. 
6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Crear en los estudiantes un hábito de lectura a través de las 
diferentes actividades como: Comprensión lectora, análisis de textos, 
lectura de revistas, etc. 
Propiciar un ambiente favorable donde el niño se recree a través de la 
lectura. 
Realizar actividades en las cuales el niño pueda participar de una 
manera expontánea. 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
El proceso de enseñanza - aprendizaje resulta muy complejo ya que se 
necesita un compromiso muy serio por parte de los educadores. En este 
proceso se busca la formación cualitativa teniendo en cuenta que ésta 
es activa y personalizada, el educador debe tener en cuenta el ritmo de 
aprendizaje del estudiante. 
7.1 POBLACION Y MUESTRA 
Ya identificada la investigación como es el desinterés por la lectura se 
puede establecer diseño de ésta, partiendo de la delimitación de la 
comunidad de la Escuela Rural de Berrugas donde hay matriculados 521 
alumnos dividido en dos jornada (mañana y tarde). 
Esta investigación se encuentra realizada a 23 niños de 4 A Básica 
Primaria. 
La institución cuenta con 16 docentes, de estos 15 nos estamos 
profesionalizando. 
7.2 RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
Debido a la problemática presentada, me vi en la necesidad de buscar 
técnicas para recolectar información y así sacar el diagnóstico del grupo, 
esta información se recolectó a través de encuestas. 
Estas fueron aplicadas en la Escuela a la comunidad educativa 
(profesores, padres de familia y alumnos). Además se aplicaron talleres 
a los estudiantes. 
La información obtenida se logró a través de la aplicación de las 
encuestas de tipo cualitativo. 
Esta investigación se llevó a cabo con la finalidad de dectar la 
importancia de motivar a los estudiantes en el interés por la lectura 
concientizándolos de la importancia de ésta en el proceso comunicativo y 
en la vida de cada uno de ellos tanto en su desarrollo personal, 
profesional y social. 
Por esto es necesario desarrollar una serie de actividades que le 
permitan el mejoramiento de él como persona. 
8. MARCO CONTEXTUAL 
El corregimiento de Berrugas se encuentra ubicado en la zona del Golfo 
de Morrosquillo al occidente del municipio de San Onofre, departamento 
de Sucre, este corregimiento tiene aproximadamente 5.000 habitantes. 
Los recursos naturales que posee esta región son turísticos y humanos, 
vale anotar que Berrugas es rico en la pesca, pero a pesar de esto las 
familias son de un nivel socio económico bajo. 
A nivel educativo, la Escuela se encuentra ubicada al nor-occidente del 
corregimiento de Berrugas, fue fundada el año 1.965, de carácter 
privado, contaba con dos salones semi acondicionados. Para el año de 
1.970 fue vinculada a la escuela el Profesor FRANCISCO BLANDON 
ROMERO, como Director, iniciándo sus tramites para convertirla en 
escuela oficial, al cabo de dos años logró conseguirlo vinculándola al 
DANE con el nombre de Escuela de Construcción de Berrugas No. 11, 
iniciándo con 45 estudiantes repartidos en dos cursos 1ero. y 2do. 
Grado. Luego para el año de 1.973 se incrementó el número de 
estudiantes viendo la necesidad de nombrar nuevos profesores que 
fueron: ESTEVIA JIMÉNEZ, ASCLEPIADES RUBIO Y CELIA GÓMEZ 
más adelante con la ayuda de la comunidad y de la Alcaldía de esos 
momentos, la Planta Física fue creciendo hasta llegar a la actualidad de 
tener un espacio de 6 salones acondicionados en su gran mayoría, dos 
kioscos salón y existen dos en construcción. 
Actualmente la escuela tiene 521 estudiantes repartidos en dos jornadas, 
mañana y tarde con grados de preescolar hasta Sto. de la básica 
primaria, consta de 16 maestros donde 15 de estos nos estamos 
profesionalízándo en pos de mejorar la educación. 
9. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS 
9.1. ANAL1SIS DE ENCUESTA HECHA A DOCENTES DE LA 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
Mediante las encuestas realizadas a los docentes de la Escuela Rural 
de Berrugas (Anexo B) pude observar que es también preocupación de 
todos que el niño no se interese por la lectura. 
Pero algunos piensan que la motivación de esta actividad es única y 
exclusivamente de los docentes del área de Castellano. Otros por el 
contrario afirman que la motivación del hábito lector en los estudiantes es 
proceso fundamental en su aprendizaje y desarrollo. 
La gran mayoría de los docentes encuestados afirman que esta apatía a 
la lectura se debe en un 90% a la poca orientación que ha tenido el niño 
acerca de la importancia de ésta en su vida estudiantil, social y cultural y 
que no sólo se le debe estimular esta actividad en los cursos superiores 
sino desde el inicio de su etapa estudiantil y aun más en el entorno 
familiar. 
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Es satisfactorio saber que los docentes de la institución estan dispuestos 
a colaborar motivando a los estudiantes a que se habitúen a la lectura, 
concientizándolos de la importancia de ésta en su vida diaria. (Ver 
Anexo I). 
9.2 ANALISIS DE ENCUESTAS HECHAS A LOS ESTUDIANTES DE 
4to. A, DE LA ESCUELA RURAL DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN ONOFRE. 
A través de estas encuestas realizada a los estudiantes de 4to. A, 
Básica Primaria de la Escuela Rural de Berrugas (Anexo C) y después 
de arrojados los resultados me pude dar cuenta, donde radica este gran 
problema. 
Los niños reconocen que la lectura es fundamental, para estar 
diariamente informado de todos los hechos que ocurren y que han 
ocurrido durante el transcurso de la vida, pero que tal vez la motivación 
que han encontrado tanto en su entorno familiar como educativo es a lo 
que se debe su poco interés es ésta, de aquí que prefieran ver T.V. o 
jugar antes que leer. 
Cabe anotar que el quehacer pedagógico del docente se está 
deteriorando, que por el contrario somos nosotros los obligados a 
orientar al niño de tal forma que éste adquiera el hábito lector, para su 
buen desarrollo social, personal y profesional. (Ver anexo I). 
9.3 ANALISIS DE ENCUESTAS HECHAS A PADRES DE FAMILIAS 
DE LA ESCUELA RURAL DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE 
Por medio de las encuesta hecha a los padres de familia de los niños de 
41o.A, de la Escuela rural de Berrugas me di cuenta que la apatía de los 
niños para con la lectura no radica en su gran mayoría en su ambiente 
familiar ya que el 73.3% de estas sí dedican tiempo a la lectura familiar. 
Los padres de familia al igual que los docentes desean que los 
estudiantes se interesen por la lectura y que dediquen el mayor tiempo 
libre a ésta. 
Ellos (padres de familia) están dispuestos a colaborar desde sus 
hogares y en la institución para que sus niños se habitúen a la lectura de 
una manera voluntaria, expontánea y responsable. (Ver anexo 1). 
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10. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Esta lleva como objetivo principal, la realización de actividades con las 
cuales, se logra que los estudiantes, se motiven a tener el hábito lector 
para su formación social, cultural y profesional y sean personas críticas y 
analíticas en el proceso lector. 
En consecuencia, si el maestro motiva adecuadamente al jóven en el 
proceso lector logrará que éste día tras día enriquezca la forma de crear 
nuevas ideas de manera coherente. 
10.1 METODOLOGÍA 
Este proyecto lo he realizado teniendo en cuenta los estamentos que 
conforma la escuela y su participación, empleando una metodología 
activa, para esto utilicé talleres, charlas a los alumnos y padres de 
familia, concursos, juegos, sociodramas, en los cuales el niño siempre 
fue el centro del proceso, logrando que se integrara unos con otros, una 
buena motivación y una gran colaboración por parte de ellos y demás 
participantes. 
10.2 PLAN DE ACCIÓN 
No, ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS EVALLIACION RESULTADO FECHA RE SFONSABII 
1 
Colocar el título del 
texto. 
Identificar texto colocándole 
el nombre adecuado ala 
lectura. 
Humanos, boas de block 
lapicero. libros y fotoco- 
pia. 
Tendré en cuenta el interés 
y la originalidad del niño al 
identifica el titulo por medio 
C13 Ell lectura. 
Con esta actMclad logré despertar 
en el estudiante el interés, la parti- 
dp ación y sobre todo la ooherencia 
del nombre con el texto. 
ES 
v. 
) 
i Verena Romero 
Tienpo 
1 sesión de 2 horas 
2 
Análisis de texto 
"El gatito mentiroso" 
Reconocer de texto leído 
la idea central, personaje y 
la enseñanza que les deja 
la lectura. 
Libro. hojas de blod< 
Lapicero, fotocopia. 
El tiempo indMdual, su cabe- 
renda en cada una de las 
respuestas por medio del 
análisis. 
Logré que los estudiantes realizaran 
la lectura en forma analítica y fue así 
como pudieron resaber los insisos. 
Nov. 18 191, 
Verena Romero To 
1 :Snáe 2 horas 
i, 
3 Realización de historie 
tas. 
Realizar historietas después 
de observar la iustradón. 
Lápiz. colores, libros. 
hojas de block, fotoco- 
piW, libros 
Tendré en cuenta su desea- 
vohémiento individual. o el 
grado de creatividad de 
cada uno de ellos. 
Se logró que los estudiantes des-
pertaran su imaginadán, creatMdad„ 
al momento de transmitir su Miar- 
marión. 
Nov. I 24 IW 
\Mreria Romero 
..v. . 
Timm- 
2 Sem. ek 1 lima ch 
<I Concurso: "Alcanzar le 
estrella". Comprensión 
lectora. 
Analizar texto para da res- 
puesta a preguntas de 
estos. 
Cartulina, mascadores. 
tijeras. lápiz y libros. 
Tendré en cuenta la can- 
prensión lectora. collera).- 
da en sus respuestas e 
intereses. 
Aquí pude lograr que los estudiantes 
se entusiasmaran. valorizaran su 
trabajo. adquiriendo mucha res- 
ponsabilidad e interés. 
ami. a sis 
Verena Romero 
1 sesión da 2 Inas 
5 Realización de cuento 
partiendo de un dibujo 
Motivar la creatMdad del 
estudiante, su imanación 
y enriquecimiento de su 
vocabulario. 
Cartulina papel de re- 
galo. Lápiz. colores, hojas 
de block, lapicero. libros. 
Autonomía, creatividad, 
redacción e interés. 
Con esta actiéidad. los niños fueron 
muy dedicados, responsables, 
creativos y ante todo muy ima- 
ginatiws. 
feb. li 11 1939 
Verena Romero tkno< 
2 vetb- dr 1 loa c/u 
6 Visita a. la biblioteca Inducir a los estudiantes 
a la elección de párrafos 
de distintos textos y dar 
su importancia. 
Libros. cuadernos. 
lapiceros. 
Interés, voluntad. análisis y 
elección de cada párrafo 
Logré despertar en el niño el interés 
por descubrir su autonomía y su 
espontaneidad. al igual que se mo- 
fiaron a seguir yendo a buscar 
libros. 
rek 10/11,1 
17/1en 
22/23/24 
rcis 
Verena Romero 
iertoo 
odo el d'opa chpon 
10.3 PLAN EACION DE LAS ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD No. 1 
Titulo: Identificar el título del texto 
Tiempo: Una sesión de 2 horas 
Técnica: Leimos un texto diferente al de la actividad en conjunto, 
luego ellos (los alumnos) realizaron la lectura individual correspondiente a 
la actividad e iniciaron a colocar el nombre. 
Objetivo: Identificar textos colocándole el nombre adecuado a la 
lectura. 
Materiales: Lapicero, hojas de block, fotocopias, libros. 
Evaluación: Tuve en cuenta, el interés del niño y la originalidad de su 
identificación. 
ACTIVIDAD No. 2 
Título: Análisis de texto "El gatito Mentiroso" 
Tiempo: Una sesión de 2 horas. 
Técnicas: Después de la explicación correspondiente, los niños 
se desplazaron a distintos lugares de la escuela, en forma individual 
iniciaron el proceso lector cuantas veces fuera necesario, me desplacé a 
cada uno de ellos para darles las últimas sugerencias y por último, ya 
realizada la actividad, hicieron entrega de ésta. 
Objetivo: Reconocer del texto leído la idea central, personaje y el 
mensaje que les deja la lectura realizada. 
Materiales: Libros, lapicéro, fotocopia y hojas de block. 
Evaluación: En esta actividad evalué el tiempo individual, la coherencia en 
sus respuestas y la capacidad lectora. 
ACTIVIDAD No. 3 
Titulo: Realizar historietas. 
Tiempo: 2 sesiones de una hora. 
Técnica: Elegimos la ilustración después de revisar varios libros. 
Realizaron el dibujo y por último iniciaron la historieta en forma individual. 
Objetivo: Realizar historieta después de observar la ilustración 
correspondiente. 
Materiales: Libros, hojas de block, lápiz, colores, regla, fotocopia. 
Evaluación: Interés y desenvolvimiento individual, la escritura, la 
enagenación y el grado de creatividad de cada uno de los estudiantes. 
ACTIVIDAD No. 4 
Titulo: Alcanzar la Estrella "Comprensión de texto" 
Tiempo: Lectura diaria de los textos la casa tomada (Julio 
Cortazar) y bajo la lluvia (Evelio J. Rosero), esta lectura la iniciaron los 
niños dos días después de la actividad No. 3 hasta el día antes de iniciar 
ésta. El alcance la estrella se realizó en una sesión de dos horas. 
Técnica: Después de leído los textos, saqué una serie de 
preguntas relacionada con esos textos, realizamos en grupo 16 estrellas 
en cartulina y escribí en la parte de atrás las distintas preguntas 
clasificadas. Organizando este concurso de la siguiente forma: 
9 El salón lo dividimos en dos bandos, identificándolo con colores, 
amarillo y azul. 
Por sorteo se ehgía el bando que iniciaría el concurso. 
O Escogieron para iniciar un lider. 
o Para responder las preguntas tenían un tiempo de 4 minutos si al cabo 
de este tiempo no logran responder la pregunta, el integrante del otro 
bando que está en turno, leerá la pregunta y si no sabe, se da la pregunta 
anulada. 
O Por último el grupo que conserve más estrella será el ganador. 
Objetivo: Analizar textos para dar respuestas a preguntas referente a 
estos. 
Material: Cartulina, libros, papel silueta, tijeras, marcadores, etc. 
Evaluación: En esta actividad tuve en cuenta la comprensión lectora, 
agilidad para dar respuesta a las preguntas, interés y entusiasmo. 
ACTIVIDAD No. 5 
Titulo: Realización de cuentas partiendo de un dibujo. 
Tiempo: 2 sesiones de una hora cada una 
Técnica: El niño eligirá el dibujo con el cual realizará el cuento, lo 
pintará en media hoja de block e iniciará el respectivo texto, después de 
realizado éste, lo organizaremos en forma de un pequeño libro con los 
materiales elegidos por ellos, al final del libro realizaran su autobiografía y 
le anexaran una foto para mayor constancia de su trabajo. 
Objetivo: Motivar la creatividad de los estudiantes, su 
imaginación y enriquecimiento de su vocabulario. 
Materiales: Libros, hojas de block, cartulina, lápiz, colores, lapicero, 
papel de regalo y foto. 
Evaluación: Autonomía, creatividad, redacción e interés. 
ACTIVIDAD No. 6 
Titulo: Visita a la biblioteca 
Tiempo: Todo el que se pueda 
Técnicas: Nos desplazamos a la minibiblioteca de la escuela 
donde el estudiante se encargarán de elegir el texto y en el cuaderno de 
apuntes anotarán un párrafo de su interés y darán el ¿Por qué? eligieron 
ese párrafo. 
Objetivo: Motivar a los estudiantes a la elección de textos y dar 
su importancia. 
Materiales: Libros, cuaderno, lapicero, etc. 
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Evaluación: Aquí tendré en cuenta, el interés que tenga cada estudiante, 
la autonomía y el análisis de los distintos párrafos que elijan. 
11. EVALUACIÓN DEL PROCESO EN EL ALUMNO 
Bien sabemos que son los niños el centro de la educación y es por eso 
que en su gran mayoría somos los docentes los encargados de que su 
proceso de aprendizaje se lleve a cabo, con una mínima dificultad. 
En esta propuesta el proceso del niño es ente fundamental para alcanzar 
los logros propuestos, es por eso que vale anotar el desarrollo que 
tuvieron los estudiantes de 4°A, para salir adelante con su dificultad, fue 
trabajado y bastante luchado ya que esta dificultad se estaba 
apoderando de ellos, vale admitir que pusieron mucho empeño y 
colaboran al máximo con cada una de las actividades ya realizadas. 
El proceso fue lento pero no quiere decir que no triunfaron, ante el 
problema. Algunos estudiantes adquirieron una entonación acorde con la 
clase de lectura (alegre, triste, de duda) pero los otros todavía seguían 
con la dificultad fueron pocos los que se le presentaron complicaciones 
en expresar, con sus propias palabras los distintos textos leídos. 
La gran mayoría realizó bien todos los talleres. En el segundo ejercicio, 
que abarcó el sociodrama el proceso de los niños fue bastante bueno, 
cada uno escogió el personaje que deseaba y con naturalidad actuaron 
sin temor. 
En fin los niños tuvieron un proceso acorde con sus inquietudes, pues 
querían descubrir en las distintas técnicas algo que los llevara a 
encontrar el por qué de la importancia del buen lector. 
La evaluación de los niños se realizó teniendo en cuenta los siguientes 
tópicos: 
El interés por realizar todas las lecturas. 
La participación en cada uno de las actividades. 
La imaginación al realizar las historietas. 
Ganas de descubrir en las lecturas cosas maravillosas. 
12. EVALUACIÓN DEL PROCESO EN EL DOCENTE 
Es fundamental tener en cuenta que el docente es una persona que 
siempre debe mostrar un proceso activo, ya que este se caracteriza por 
ser un constructor de conocimiento que le ayudarán al educando a 
mejorar su proceso de enseñanza. 
Sabemos que nuestra labor tiene muchas caldas como es tropesar 
siempre con el tradicionalismo, que bien es conocimientos de todos los 
docentes, éste no permite el buen proceso de aprendizaje del niño ni la 
formación de ellos mismos (docentes). 
Si recordamos el aporte piagetiano donde dice que el proceso del alumno 
es autodirigido, más conocido como CONSTRUCTIVISTA de este se 
puede decir, que el individuo no es un mero productor de ambiente ni un 
simple resultado de su disposición interna sino una construcción propia 
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción del 
proceso cognoscitivo, social y afectivo. 
Claro está que el constructivismo no es una panacea, ni mucho menos 
puede resolver todos los problemas de aprendizaje en la escuela, de 
hecho los profesores seguirnos aportando mucho con la sola 
presentación de información nueva, aunque digamos que el niño aprende 
sólo. 
que tenga el estudiante, cooperando en la ampliación y consolidación de 
lo que él ya posee. 
Quiero anotar que para poder llevar a cabo las distintas actividades y 
obtener los resultados conté con el apoyo de distintas personas como 
son: Padres de familia, docentes, alumnos y especialmente con los 
inolvidables tutores de la Universidad del Magdalena que quienes con su 
conocimiento y experiencia en el campo pedagógico hicieron posible que 
mi proceso fuese un éxito. 
13. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Quizás por algunos motivos míos, entender algunas dificultades que 
tenemos los docentes, nuestra labor en algunos casos es algo 
complicado. 
Muchas veces nuestra labor como docente se nos complica quizás por la 
poca disponibilidad que encontramos tanto de padres de familia como los 
estudiantes, pero que a diario estamos en una lucha constante por 
superar cada una de las dificultades que tengan los educandos para que 
su proceso de enseñanza- aprendizaje mejore. 
Con esta propuesta pedagógica, me propongo, con cada una de las 
actividades que se realizó se logre ir superando esa dificultad hasta 
alcanzar que se habituen en la lectura, para así tener en ellos personas 
capaces de ser autónomos y en sí para mejorar día tras día la calidad de 
la educación. 
Después de haber hecho esta propuesta y de realizar todas esas 
actividades he comprendido la importancia de investigar y detectar a 
tiempo un problema que no sólo lo tienen los niños de 4° A, sino de 
muchos cursos y de muchas escuelas, implantaré en mi institución con 
mucho valor y entusiasmo a que mi propuesta se ponga en práctica para 
todos los niños de ella. 
14. IMPACTOS CAUSADOS POR EL PROYECTO 
Es de mucho orgullo anotar, que la realización y ejecución de este 
proyecto me ha enriquecido mi quehacer pedagógico y a mí como 
persona ya que me convertí en lo que todo docente debe ser: 
Investigativo, recursivo, dinámico y creativo. 
Durante el desarrollo de éste recibí un gran impacto, pero de mucha 
importancia, ya que para la problemática presentada encontré 
actividades que me ayudaron a superar y solucionar este delicado 
problema haciendo que mi labor como docente cada día sea mejor y 
sobresalga en ésta. 
He logrado concientizar a mis compañeros de trabajo para que se 
interesen también por la búsqueda de nuevas actividades para el 
mejoramiento de su papel como maestro no sólo en el área de 
Castellano sino en las demás áreas del saber específico. 
Se que he logrado los objetivos que me propuse y he alcanzado la meta 
trazada. Todo esto gracias a mis estudiantes de los cuales me 
enorgullezco ya que me demostraron que no hay dificultades que uno se 
proponga superar que no se logre, todo con mucha responsabilidad y 
dedicación. 
CONCLUSIONES 
Lo más importante de esta propuesta es tener en cuenta que la 
educación es la fuente principal que permite al individuo realizarse como 
persona y que cada dia entre en la lucha de mejorar el desarrollo de su 
propia comunidad. 
La propuesta realizada en al Escuela Rural de Berrugas tomando como 
base los alumnos de 4° A de básica primaria, presentando la 
problemática que envuelve a un sin número de personas a nivel racial y 
de nuestra comunidad como es el poco interés por la lectura. 
Esta dificultad que presentaron los niños de 4° A. no encontraron 
motivación para desarrollar la habilidad lectora pues venían padeciendo 
de ellos desde sus primeros niveles. 
Ahora bien, ya superada la dificultad, será ahora tarea del maestro, 
padres de familia seguir motivándolos para que sigan adelante y no 
desfallezcan en lo que se ha logrado con mucho esfuerzo como es 
interezarlo por la lectura, puesto que esta los guiará por el abrir las 
puertas al camino del triunfo sea cual fuese el campo que escojan en su 
vida. 
Por eso el maestro que de la propuesta a todas las personas, 
interesadas en que se desarrolle esta habilidad lectora colaboren con 
todos aquellos recursos que estan a su alcance. 
con esta propuestra se quiere concientizar a cada persona de la 
comunidad educativa que la habilidad lectora requiere de buena voluntad, 
entrega y que es una necesidad en la vida del hombre, todo esto lo 
lograremos con el ejercicio constante, realizando evaluaciones, las 
cuales nos darán, si alcanzamos los logros. 
SUGERENCIAS 
Después de los resultados obtenidos al realizar este proyecto 
pedagógico, me permito sugerir lo siguiente: 
Que los docentes se concienticen de lo fundamental que es dar 
solución a los distintos problemas que encontramos dentro y fuera del 
aula de clase. 
Que los niños logren admitir la importancia de la lectura en su vida 
social, cultural, personal y profesional. 
- Que la Universidad le siga brindando a esta materia de Proyecto 
Pedagógico la importancia que siempre se le ha brindado. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
DPTO: MUNICIPIO 
OBJETIVO: Conocer las causas generales en el ambiente familiar que 
inciden en los estudiantes para mostrar desinterés por la lectura. 
PADRES DE FAMILIA  
ACUDIENTE  
ALUMNO  
GRADO 
Queridos padres de familia: Respondan las siguientes preguntas, para 
sacar como conclusión que causas del ambiente familiar generan el 
desinterés por la lectura de algunos estudiantes? 
¿Dedican tiempo a la lectura en familia? 
SI NO 
     
¿Se interesan por leerle a los niños en casa? 
SI NO 
     
¿Les gusta que sus hijos dediquen el tiempo libre a la lectura? 
SI NO 
¿Alguna vez ha leído cuentos a sus hijos? 
SI NO 
PADRES DE FAMILIA 
TOTAL PADRES ENCUESTADOS 15 
I. SI = 1 I 7130% 
NO ---  4 == 26.70% 
wroTAL 
11 
II TOTAL 
4 
ND 
II TOTAL 
13 
Si 
N TOTAL 
2 
NO 
2. SI = 13 86.7% 
NO = 2 ===> 133% 
ETOTAL 
14 
SI 
ETOTAL 
1 
NO 
3. SI = 14 r---> 93.3% 
NO = 1 r> 
 6.7% 
N TOTAL 
1 1 
SI 
II TOTAL 
4 
NO 
4. SI = 11 
-> 73.3% 
NO-4 
- 26.70% 
5. SI = 15 ==> 100% 
NO = O > 0% 
     
TOTAL 
15 
SI 
III TOTAL 
o 
NO 
 
     
     
6. SI = 14 r> 93.3% 
NO = 1 L---.--> 6.7% 
ANEXO B 
ENCUESTA A DOCENTES 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
DPTO MUNICIPIO  
OBJETIVO: Conocer la importancia que le dan los docentes a la lectura 
dentro y fuera del aula de clase. 
¿La mayoría de sus estudiantes se inclinan por la lectura? 
SI NO 
¿Piensa usted que el bajo rendimiento de los estudiantes tiene que ver 
con la poca dedicación a la lectura? 
SI NO 
¿Consideras que es solo tarea del maestro de literatura, inculcar en 
los estudiantes el hábito de la lectura? 
¿Crees que la dificultad para leer es la que no le permite al niño 
tomarle interés a la lectura? SI NO 
¿Estaría usted dispuesto a colaborar, motivando a los estudiantes 
hacia la lectura? 
SI NO 
¿Estaría dispuesto a colaborar para que sus hijos se interesen por la 
lectura? 
SI NO 
¿Orienta a sus hijos en la lectura? 
SI NO 
ENCUESTA DE DOCENTES. 
TOTAL DOCENTES ENCUESTADO 8 
1. SI = 1 1-.5 12.5% 
NO = 8 87.5% 
• 
   
 
TOTAL•  
1 
SI 
TOTAL•  
7 
NO 
 
 
   
2. SI =8 
 100% 
NO = O I 0% 
3. SI =1 ...-- 12.5% 
NO = 7 s - 87.5% 
4. SI =7 i 87.5% 
NO = 1 i==t- 12.5% 
ANEXO C 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ESCUELA RURAL DE BERRUGAS 
DPTO MUNICIPIO  
OBJETIVO: Valorar la afectividad de los estudiantes por la lectura. 
ALUMNO GRADO 
1. ¿En tus ratos libres a qué te didicas? 
leer 
Jugar 
Ver T.V. 
2. ¿Crees que leer es una buena costumbre? 
SI NO 
3. ¿Te gustaría que tus padres te regalaran un libro en navidad? 
SI NO 
4. ¿A través de la lectura adquieres información? 
SI NO 
5 ¿Alguna vez tus padres te leyeron cuentos? 
SI NO 
TABULACION DE ENCUESTAS 
ALUMNOS ESCUESTADOS 23 
LEER = 4 ,----> 17.39% 
JUGAR = 8 • -> 34.78% 
VER T.V.= 11 1 s. 47.83% 
TOTAL 
23 
SI 
TOTAL 
o 
NO 
2. SI= 23 E> 100% 
NO = O c=> 0% 
3. SI -r--  8 I r 37.78% 
NO 15' ->62.22% 
4. SI = 22 ===> 95.65% 
NO = 1 1-----> 4.35% 
II TOL% 
22 
SI 
II TOTAL 
1 
NO 
5. SI = 12 i 
..> 57.17% 
NO = 11 
- 47.83% 
ANEXO D 
LA AMISTAD 
Jorge y Luis son grandes amigos, se la llevan muy bien, comparten 
grandes cosas, se divierten enormemente cuando están juntos y además 
de todo se quieren muchisimo. Sin embargo cada uno de ellos tiene 
temperamento y carácter diferente, en otras cosas en cambio son muy 
parecidos. 
Jorge y Luis tienen 9 años, Joge es delgado, rubio y pecoso, sus ojos 
son grandes y tiene unas largas pestañas. Luis es moreno, robusto de 
ojos rasgados y largas pestañas. Jorge disfruta de estudiar, es un 
fanático de los computadores y un gran lector de historietas y cuentos 
sobre ciencia ficción. 
Luis goza de estudiar, sus labores académicas, las realiza 
posteriormente a un pequeño descanso de su llegada del colegio, le 
encanta leer sobre animales y hombres famosos en la historia. 
Jorge es un niño muy sincero, extrovertido y demasiado alegre, Luis en 
cambio es amable,obediente y muy organizado, Jorge no lo es, pero los 
dos son cariñosos, juguetones, honestos, respetuosos y emotivos. 
Puedes ver como no todas las personas son iguales y sin embargo 
pueden convivir y mantener una ¡Linda Amistad!. 
ANEXO E 
EL GATITO MENTIROSO 
Un gatito había descubierto la manera de conseguir golosinas, caricias y 
hasta dinero a través de un truco de su invención. Cierto día se le 
ocurrío vendarse una patita para fingir que la tenía herida. 
Así pasó por la casa de mamá Coneja quejándose al caminar. 
¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay!- se lamentaba. 
La bondadosa coneja se acercó y no dudando de la desgracia del herido, 
exclamó compadecida: 
¡Pobre gatito! ¿Te duele la patita, verdad? Me apena verte sufrir. 
Y le dio una moneda para que comprara medicinas. 
Así engaño a la familia Corderín, quienes le regalaron lana para que se 
confeccionara un blando lecho donde descansar la patita enfermea. 
La vaca puso a disposición del herido la leche para el desayuno. 
El perro, compadecido también, le regaló una hermosa chuleta. 
En fin, todos los animales del pueblo, como buenos vecinos, le 
colaboraron. 
Y así, de casa en casa, creyó que podía vivir sin trabajar. 
Sólo le faltaba ir a la casa del pato que se distinguia por ser muy listo. El 
pato saludo al gato y después de escucharlo dijo con voz irónica: 
¿Te duele mucho gatito? 
Si, ¡Ay!, ¡Ay! muchísimo, no puedo moverla. 
El pato se dió cuenta de la falcedad de la enfermedad y le mordió la cola 
al gato que salió corriendo por todo el pueblo. Todos se dieron cuenta 
de la mentira y lo obligaron a devolver todo, haciéndole prometer que no 
mentiría más. 
El gato pidió perdón avergonzado y empezó a trabajar limpiando el pueblo 
de basuras, ganándose el respeto y el cariño de todos. 
ANEXO F 
TALLER No. 3 
Para las siguientes ilustraciones, escribe una historieta 
b 
ANEXO G 
TALLER No 4 
ALCANZAR LA ESTRELLA 
PREGUNTAS 
¿Cuál es el autor del cuento "Bajo la lluvia? 
¿Qué le ocurrió al jóven que quiso saltar el charco? 
1 ¿De quién es el cuento la casa tomada? 
¿Cómo se le colocaron los dioses al jóven que intentó saltar el 
charco? 
¿Qué hacía Irene a parte de sus actividadesmatinales? 
¿Qué partes de la casa se describen aquí? 
¿Cómo se sentía el jóven al estar elevado? 
¿Qué le podía pasar al muchacho si seguía elevándose? 
¿Por qué lugar se entraba a la casa? 
¿En qué lugar guardaron las llaves? 
¿Qué solución dieron algunos de los presentes para bajarlo? 
¿Cuántos metros se elevó primero? 
¿Por qué Irene y sus hermanos decidieron abandonar la casa? 
¿Qué ocurrió cuando el jóven pide que le digan a su novia que no 
pasaría por ella? 
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Conozcamos más sobre 1 
El gatito mentiroso 
Un gatito había descubierto la manera 
de conseguir golosinas, caricias y hasta 
dinero a través de un truco de su 
invención. Cierto día se le ocurrió 
vendarse una patita para fingir que 
la tenía herida. 
• 
Así pasó por la casa de mamá Coneja 
quejándose al caminar. 
¡Ay!, ¡ay!, ¡ay! —se lamentaba. 
La bondadosa coneja se acercó y no 
dudando de la desgracia del herido, 
exclamó compadecida: 
¡Pobre gatito! ¿Te duele la patita, 
verdad? Me apena verte sufrir. 
Y le dio una moneda para que 
comprara medicinas. 
Así engañó a la familia Corderín, 
quienes le regalaron lana para que se 
confeccionara un blando lecho donde 
descansar la patita enferma. 
La vaca puso a disposición del herido 
la leche para el desayuno. 
El perro, compadecido también, le 
regaló una hermosa chuleta. 
En fin, todos los animales del pueblo, 
como buenos vecinos, le colaboraron. 
Y así, de casa en casa, creyó que podía 
vivir sin trabajar. 
Sólo le faltaba ir a la casa del pato que 
se distinguía por ser muy listo. El pato 
saludó al gato y después de escucharlo 
dijo con voz irónica: 
—¿Te duele mucho, gatito? 
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Conozcamos más sobre 1 
El gatito mentiroso 
Un gatito había descubierto la manera 
de conseguir golosinas, caricias y hasta 
dinero a través de un truco de su 
invención. Cierto día se le ocurrió 
vendarse una patita para fingir que 
la tenía herida. 
Así pasó por la casa de mamá Coneja 
quejándose al caminar. 
—¡Ay!, ¡ay!, ¡ay! —se lamentaba. 
La bondadosa coneja se acercó y no 
dudando de la desgracia del herido, 
exclamó compadecida: 
—¡Pobre gatito! ¿Te duele la patita, 
verdad? Me apena verte sufrir. 
Y le dio una moneda para que 
comprara medicinas. 
Así engañó a la familia Corderín, 
quienes le regalaron lana para que se 
confeccionara un blando lecho donde 
descansar la patita enferma. 
La vaca puso a disposición del herido 
la leche para el desayuno. 
El perro, compadecido también, le 
regaló una hermosa chuleta. 
En fin, todos los animales del pueblo, 
como buenos vecinos, le colaboraron. 
Y así, de casa en casa, creyó que podía 
vivir sin trabajar. 
Sólo le faltaba ir a la casa del pato que 
se distinguía por ser muy listo. El pato 
saludó al gato y después de escucharlo 
dijo con voz irónica: 
—¿Te duele mucho, gatito? 
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Conozcamos más sobre 1 
El gatito mentiroso 
Un gatito había descubierto la manera 
de conseguir golosinas, caricias y hasta 
dinero a través de un truco de su 
invención. Cierto día se le ocurrió 
vendarse una patita para fingir que 
la tenía herida. 
Así pasó por la casa de mamá Coneja 
quejándose al caminar. 
—¡Ay!, ¡ay!, ¡ay! —se lamentaba. 
La bondadosa coneja se acercó y no 
dudando de la desgracia del herido, 
exclamó compadecida: 
—¡Pobre gatito! ¿Te duele la patita, 
verdad? Me apena verte sufrir. 
Y le dio una moneda para que 
comprara medicinas. 
Así engañó a la familia Corderín, 
quienes le regalaron lana para que se 
confeccionara un blando lecho donde 
descansar la patita enferma. 
La vaca puso a disposición del herido 
la leche para el desayuno. 
El perro, compadecido también, le 
regaló una hermosa chuleta. 
En fin, todos los animales del pueblo, 
como buenos vecinos, le colaboraron. 
Y así, de casa en casa, creyó que podía 
vivir sin trabajar. 
Sólo le faltaba ir a la casa del pato que 
se distinguía por ser muy listo. El pato 
saludó al gato y después de escucharlo 
dijo con voz irónica: 
—¿Te duele mucho, gatito:1 
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